




















































































 1 種類が26名（57.8％）、2 種類が15名（33.3％）、3 

















































































































































２）Uemura S, Homma Y : Reliability and validity of King’s 
Health Questionnaire in patients with symptoms of 
overactive bladder with urge incontinence in Japan. 
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